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ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ 
 
В данной статье рассмотрены проблемы инвестиционных процессов, состояние 
инвестиционного климата, а также предложены мероприятия для успешного развития 
инвестиционных процессов в Украине. 
 
In this article problems of investment processes and investment climate of Ukraine are 
examined, and activities for the successful development of the investment processes in Ukraine 
are proposed. 
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Постановка проблемы. Неотъемлемым условием функционирования 
экономической системы любого уровня сложности является наличие 
необходимых материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов. Их 
использование в производственном процессе, получившее в науке в самом 
общем определении «инвестиционная деятельность» составляет основу не 
только хозяйственной сферы, но и общественной системы в целом. Поэтому 
данная проблема является одной из фундаментальных в экономической 
теории. В условиях реструктуризации экономики страны, трансформации 
отношений собственности, развития рыночных отношений возникают 
проблемы инвестиционного обеспечения расширенного воспроизводства на 
совершенной качественной основе. Это требует нового формирования 
механизмов макроэкономического саморегулирования инвестиционных 
процессов. 
Проблема инвестиционной деятельности отличается особой сложностью и 
многогранностью. Ее последствия проявляются не только в экономике, но и в 
социальной, политической сфере; они имеют большое внутриотраслевое, 
демографическое значение и природоохранное. От успешности 
осуществления инвестиционной политики во многом зависит положение дел 
в кредитно-бюджетной сфере, фискальной, а также функционирование 
фондового, валютного рынка, банковской и страховой деятельности. В 
условиях рыночной трансформации Украины и выхода ее из экономического 
кризиса, а также преодоления его последствий существенно повышается цена 
возможных ошибок в разработке и реализации макроэкономической 
инвестиционной политике, так как это может еще больше обострить 
допущенные на этапе перехода к рынку социальные просчеты [1]. 
Анализ исследований и публикаций 
В Украине проблема инвестиционных процессов исследовалась и 
публиковалась такими украинскими авторами: В.Н. Инякиным,  
В.В. Шевеченко, Дмитрием Защахиным, Е.В. Богуном, О.С. Саенко[2] и др. 
Актуальность темы. Цель работы 
Актуальность исследования данной проблемы состоит в 
методологическом обосновании, разработке и внедрении в хозяйственную 
практику результативной системы активизации инвестиционного процесса. 
 Решение задач построения рыночной экономики в Украине в целом и в 
промышленности в частности связано с необходимостью структурной 
перестройки, которая требует формирования и реализации эффективной 
инвестиционной политики. Развитие инвестиционного процесса на 
промышленных предприятиях Украины требует применения такого 
управленческого воздействия, который не просто реагирует на 
происходящие изменения, а, учитывая существующие характеристики 
инвестиционной привлекательности страны, регионов и отраслей, 
объединяет решения проблем инвестиционной сферы с достижением 
перспективных целей социально-экономического развития. Эти условия, а 
также задачи эффективности использования инвестированных средств 
диктуют необходимость формирования инвестиционного процесса на 
промышленных предприятиях на основе разработки стратегии, тактических 
мероприятий, которые в своей основе должны иметь приоритетные 
направления инвестирования. 
Целью данной работы является выявление проблем в исследовании 
инвестиционных процессов, варианты их решения и оптимизации. 
Основное изложение материала 
Инвестиционным климатом (Investment climate) в общем понимании 
называют ситуацию, сложившуюся в стране, с точки зрения отечественных и 
зарубежных инвесторов, которые вкладывают свой капитал в развитие 
экономики [3, c.187]. 
Этот показатель включает в себя значительное количество факторов 
риска, которые складываются под влиянием внешних и внутренних условий, 
ситуаций и перспектив развития. 
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Украине 
остается вопросом стратегической важности, от реализации которого зависит 
социально-экономическая динамика, эффективность вовлечения в мировое 
разделение труда, возможности модернизации на этой основе национальной 
экономики. 
На сегодня в Украине уже создано правовое поле для осуществления 
инвестиционной деятельности. В частности, эта сфера деятельности 
регулируется рядом Законов Украины («Об инвестиционной деятельности», 
«О режиме иностранного инвестирования», и др.), а также постановлениями 
и распоряжениями КМУ [4, c. 18-19]. Согласно этим нормативно-правовым 
актам, в Украине предусмотрены равные права и гарантии защиты 
инвестиций для всех субъектов инвестиционной деятельности. 
Одновременно для защиты иностранных инвестиций и создания условий для 
международной инвестиционной деятельности подписаны соглашения о 
содействии и взаимной защите инвестиций более чем с 70 странами мира. 
Между тем, несмотря на существенные усилия в формировании 
соответствующих организационно-экономических и правовых основ 
укрепления инвестиционного климата, международными экспертами 
отмечается снижение инвестиционной привлекательности Украины. 
Течение современных политических процессов и отсутствие практической 
реализации установленных целей и приоритетов улучшение 
инвестиционного климата в Украине преимущественно негативно влияющих 
на инвестиционный климат и, в частности, международную инвестиционную 
привлекательность Украины, повышают риски для инвесторов, обуславливая 
тем самым потери в конкурентной борьбе за мировые инвестиционные 
ресурсы.  
Улучшение уровня активности инвестиционных процессов на 
предприятиях возможно при увеличении объемов государственного 
инвестирования при усилении его целевой направленности, внедрении при 
принятии Налогового кодекса Украины действенных налоговых и 
амортизационных стимулов инвестиционной и инновационной деятельности 
субъектов ведения хозяйства. 
Перспективы развития 
Основные мероприятия, которые, на наш взгляд, будут способствовать 
активизации инвестиционных процессов: стратегическое планирование 
социально-экономического развития страны; налаживание сотрудничества 
«власть-общество», «власть-бизнес» на принципах открытости и 
прозрачности принятия и реализации управленческих решений; реализация 
информационной политики, направленной на формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа страны; повышение уровня инвестиционной 
привлекательности предприятий путем разработки эффективной стратегии 
развития и ее обоснование с помощью бизнес-плана. 
Выводы 
Современные условия экономического развития требуют проведения 
активной политики по привлечению прямых иностранных инвестиций. В 
Украине создана законодательная база в сфере регулирования 
инвестиционной деятельности, которая постепенно совершенствуется с 
целью достижения большего притока иностранных инвестиций и повышения 
эффективности их использования. 
На наш взгляд, для успешного развития инвестиционных процессов в 
Украине необходимо: 
- создать благоприятные инвестиционные условия для менее 
ресурсоемких отраслей; 
- уменьшить ресурсоемкость продукта за счет эффективного 
использования труда и капитала; 
- разработать инвестиционные механизмы эффективного использования 
ресурсов; 
- создать национальную инновационную систему с целью создания 
новых товаров, эффективных машин и высоких технологий для привлечения 
инвестиций в данные направления. 
Дальнейшие исследования авторами будут направлены на изучение 
инвестиционных процессов в аграрном секторе, как наиболее 
привлекательного с точки зрения инвестирования. 
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